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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам среднего профессио-
нального образования – прежде всего вопросам реорганизации автономных учре-
ждений СПО в связи с принятием закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
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Abstract.  The paper deals with urgent problems of secondary vocational educa-
tion, e.g. reorganisation of self-governing institutions according to “Amendments to the 
Municipal Institution Acts of the RF”  
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Основные понятия, используемые в статье 
Автономное учреждение (АУ) среднего профессионального образова-
ния (СПО) – одна из форм государственной образовательной некоммерче-
ской организации (техникум, колледж), реализующей программы довузов-
ского профессионального образования. Отличительный признак АУ СПО – 
преимущественно горизонтальная интеграция имеющихся ресурсов 
и проектирование многоотраслевых образовательно-социальных комплек-
сов с участием базовых групп социальных партнеров. 
Государственное задание – перечень количественных и качествен-
ных показателей подготовки студентов бюджетных групп по специально-
стям СПО, порядок его выполнения, включая регламент публичной отчет-
ности. Реализация государственного задания осуществляется на основе 
норматива бюджетного подушевого финансирования и целевой субсидии 
на выполнение социальной функции, уплату налогов и содержания госу-
дарственного имущественного комплекса. 
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Дополнительные образовательные услуги автономного учреждения – 
это перечень образовательных программ и способ удовлетворения образова-
тельных потребностей базовых групп: физических лиц (1-я группа), субъек-
тов экономической деятельности (2-я группа), государства (3-я группа). На 
этой основе нами прогнозируется существенное увеличение количества до-
полнительных образовательных программ для каждой группы. 
Казенное учреждение – государственное учреждение, осуществляющее 
оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение госу-
дарственных функций с целью реализации предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации полномочий органов государственной власти (го-
сударственных органов). Деятельность такого учреждения финансируется за 
счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы в со-
ответствии с классификацией расходов по лимитам бюджетных обязательств. 
Любые средства, полученные казенными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, которую они могут осуществлять только в случаях, предусмот-
ренных их учредительными документами, поступают в соответствующий 
бюджет региональной системы РФ. Казенное учреждение создается, в основ-
ном, на базе военных организаций, следственных изоляторов, учреждений 
ГУИН, психиатрических больниц, режимных и специальных учреждений. 
Актуальность принятия ФЗ-83 о правовом положении 
государственных учреждений 
30 декабря 2009 г. Правительство РФ внесло в Госдуму проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 23 апреля он 
был принят Государственной думой, 28 апреля одобрен Советом Федера-
ции и 8 мая 2010 г. подписан президентом РФ Д. Медведевым (ФЗ-83). 
Принятие закона, как заявил президент, «…направлено на борьбу с кор-
рупцией и наведение порядка в бюджетной сфере. Задача министерств 
заключается в том, чтобы уменьшить количество “серых” зон в этой сфе-
ре. Реформа бюджетных учреждений не сделает среднее образование 
платным» (06.05.2010 г.). Главный экономический смысл закона – сокра-
щение внутренних издержек, ликвидация посреднических структур меж-
ду государственным заказчиком (органом управления профессиональным 
образованием) и получателем бюджетного финансирования, привлечение 
внебюджетных источников дохода, внедрение принципа «бюджетирова-
ния, ориентированного на результат». «Никакого увеличения доли платно-
сти в образовании нет и быть не может. Более того, у нас по объему фи-
нансирования бюджетное образование на всех уровнях: на уровне школы 
и на уровне профессионального образования – очень существенно вырос-
ло», – прокомментировал текст закона министр образования и науки 
А. Фурсенко. Так, в 2004 г. государство выделяло из бюджета на одного 
студента в среднем 21 тыс. р. Сегодня, по словам А. Фурсенко, эта сумма 
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увеличилась до 80 тыс. р. Он напомнил, что в прошлом году консолидиро-
ванный бюджет образования был равен 1,6 трлн р. С 2004 г., по его сло-
вам, бюджет вырос в три раза. Средняя зарплата учителя в 2000 г. со-
ставляла 1,28 тыс. р., в 2004 г. – около 6 тыс. р., в 2009 году – 11,6 тыс. р. 
Принятым законом определяется, что на бюджетные и автономные уч-
реждения будет распространена норма, ранее действовавшая только для уни-
тарных предприятий, что инвестиции в эти учреждения повлекут за собой 
увеличение стоимости их основных средств. Также сохранен порядок приме-
нения упрощенной системы налогообложения для автономных учреждений. 
Формирование условий конкурентоспособности учреждений среднего 
профессионального образования (УСПО) 
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений» создает условия, су-
щественно усиливающие конкуренцию бюджетных учреждений профес-
сионального образования: 
а) за получение субсидий от государства на госзадание при условии 
соблюдения требований качества; 
б) финансирование из других источников при обучении професси-
ям, востребованным на рынке труда; 
в) выполнение социально-культурных функций, в том числе социа-
лизацию лиц с ограниченными возможностями здоровья, молодых трудо-
вых мигрантов из стран СНГ; 
г) реализацию целевых программ подготовки кадров рабочих и спе-
циалистов для инновационной экономики, в том числе для малого и сред-
него бизнеса. 
Принцип конкурентоспособности должен существенно сократить 
возможность бюджетного финансирования однопрофильных образова-
тельных программ в учреждениях СПО, не отвечающих требованиям ка-
чества, в первую очередь тех из них, которые не занимаются вопросами 
энерго- и ресурсосбережения. Правовыми нормами закона и структурой 
ФГОС третьего поколения закладывается экономический механизм уча-
стия работодателей в финансировании согласованных требований к уров-
ню квалификации выпускников учреждений СПО. Речь идет о необходи-
мости сохранения в структуре ФГОС 50% часов, которые отводятся на 
перечень дисциплин и форм обучения, востребованных заказчиком. 
В этот объем работодатель (заказчик кадров) может заложить и оплатить 
весь перечень компетенций и квалификаций, востребованных на кон-
кретном производстве, – вплоть до воспитания этических норм профес-
сиональной деятельности и ценностей корпоративной культуры. Тем са-
мым государство предлагает адекватный правовой и организационный 
инструмент долевого финансирования и организации учебного процесса 
с участием всех заинтересованных субъектов. Подчеркнем, что это не 
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значит, что только один субъект будет платить больше. Данная норма 
предполагает, что тот, кто заинтересован в получении 5–6-го квалифика-
ционного разряда либо дополнительной специальности, и будет за это 
платить. Определение размеров долевого финансирования – это не только 
предмет партнерства, но и результат социального диалога. 
Обращаем внимание на то, что, с экономической точки зрения, все 
профессиональное образование было, есть и будет только платным. Бес-
платного образования не было и не будет. Проблема заключается не 
в платности или бесплатности, а в том, кто, сколько и за что платит. 
Бюджетное финансирование обучения студента колледжа не значит, что 
оно «бесплатное». Но оно должно быть достаточным и прозрачным для 
всех участников этого процесса: родителей, студентов, педагогического 
персонала колледжа, работодателей, социума в целом. 
АУ СПО как горизонтально-интегрированные комплексы 
В целях повышения качества и конкурентоспособности разрознен-
ные учреждения СПО вынуждены концентрировать и интегрировать все 
виды ресурсов, что закономерно приводит к формированию горизонталь-
но-интегрированных образовательных комплексов с участием научных 
структур и ассоциаций работодателей. 
Отличительная особенность горизонтальной интеграции таких ком-
плексов заключается в создании рабочих мест для выпускников коллед-
жей на конкретной территории (сельский район, поселок, муниципальное 
образование, город). Таким образом, для получения профессионального 
образования и работы по специальности не надо уезжать за пределы сво-
ей территории. Кроме того, при реализации данного подхода и налоги 
концентрируются в конкретном региональном бюджете. 
С нашей точки зрения, целевая инновационная миссия АУ СПО – это 
воспитание этических норм и деловой культуры российского предпринима-
тельства на основе освоения ключевых компетенций. Порядочность и непо-
рочная репутация молодого российского предпринимателя дороже прибыли, 
ибо это конкурентное преимущество. Мотивация выпускника к реализации 
авторского предпринимательского проекта на основе открытия своего дела 
есть инновационный приоритет автономного учреждения СПО. 
Департамент образования города Москвы и НИИ РПО планируют 
развернуть инновационный проект по реализации программ прикладного 
(технического) бакалавриата на базе АУ. Изучение практики Болонского 
и Копенгагенского процессов убеждают нас в необходимости научного 
поиска многомодельных решений. Ведь за рубежом неуниверситетский 
сектор, где реализуются программы прикладного бакалавриата, – это 
крупные многофункциональные колледжи. Такой опыт доказал свою эф-
фективность в Нидерландах, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии, Ир-
ландии, Греции, Португалии, Дании, Финляндии. Предназначение подоб-
ных программ состоит в развитии интеллектуального предприниматель-
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ства выпускников колледжей на основе полученного профессионального 
образования. Бакалавр – это не формат государственного диплома, а цен-
ностная ориентация как основание профессиональной карьеры. 
Колледжи в организационно-правовой форме автономных учрежде-
ний должны стать такими образовательными комплексами, включающи-
ми учебные заведения общего, коррекционного, негосударственного и до-
полнительного образования. Процесс укрупнения колледжей ведется 
в Москве с 2008 г. В системе среднего профессионального образования за 
2009-2010 гг. проведено укрупнение колледжей и созданы три новых уч-
реждения среднего профессионального образования. В табл. 1 показано, 
как в настоящее время распределяется отраслевая принадлежность уч-
реждений СПО Департамента образования города Москвы. 
Таблица 1 
Отраслевая принадлежность учреждений среднего профессионального 
образования Департамента образования г. Москвы 
Количество учреждений  
с названным контингентом, чел. 
Отраслевая принадлежность 
< 500 500–1000 
1000–





















Наука и промышленная 
политика 
7 6 6 3 – 22 28,2 
Городское строительство – 3 4 5 – 12 15,4 
Потребительский рынок 
и услуги 
1 4 13 1 1 20 25,6 
Поддержка и развитие 
малого предпринима-
тельства 
1 4 1 1 1 8 10,3 
Транспорт и связь – – 2 4 – 6 7,7 
Туризм г. Москвы, меж-
региональные связи и на-
циональная политика 




– 2 1 – 1 4 5,1 
МЧС России по г. Москве – – 1 – – 1 1,3 
Социальная защита 
населения 
– 1 – – – 1 1,3 
Культура 2 1 – – – 3 3,8 
Итого 11 22 28 14 3 78 100 
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Решение о переводе учреждения среднего профессионального образо-
вания в новую организационно-правовую форму требует аргументации ме-
ханизма реструктуризации территориальной сети учреждений СПО. Прове-
денный анализ результатов экспериментальной деятельности колледжей 
(2009–2010 гг.), в том числе победителей национального проекта «Образова-
ние», позволил определить стратегически важные для перехода в новые орга-
низационно-правовые формы условия конкурентоспособности: 
а) наличие инновационной инфраструктуры, спроектированной на 
основе механизма государственно-частного партнерства; 
б) проектирование АУ СПО как комплекса различной целевой направ-
ленности, куда включаются с потерей юридического лица другие, менее эф-
фективные образовательные учреждения, в том числе негосударственные; 
в) партнерство с научными организациями – фундаментальное цен-
ностное основание для трансферта результатов исследований в практику 
и механизм обратной связи для определения стоимостных параметров 
интеллектуальной собственности. 
При принятии управленческого решения о переводе бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования г. Москвы в новую 
организационно-правовую форму необходимо провести мониторинг ста-
тистических данных деятельности ОУ и его ресурсной готовности к фун-
кционированию в новых условиях. 
В связи с этим в Научно-исследовательском институте развития 
професссионального образования (НИИ РПО) Департамента образования 
Москвы разработаны показатели готовности учреждений СПО к переходу 
в новые организационно-правовые формы и установлено их соответствие 
показателям государственной аккредитации учреждений среднего про-
фессионального образования (Приказ Минобразования РФ от 01.10.2010 
№ 3249 в ред. от 27.12.2002 № 4669) (см. табл. 2). 
Таблица 2 
Соответствие показателей готовности учреждений СПО к переходу 
в новые организационно-правовые формы показателям государственной 
аккредитации 
Показатели готовности к переходу Показатели государственной аккредитации 
1 2 
Показатели статуса образовательного учреждения 
Отраслевая принадлежность Содержание подготовки, учебная 
и учебно-методическая работа 
Отношение образовательных про-
грамм, востребованных у работода-
телей, к образовательным про-
граммам, популярным среди по-
ступающих в колледж 
Качество подготовки (организация 
образовательного процесса, систе-
ма управления и контроля качест-
ва, востребованность выпускников)
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Окончание табл. 2
1 2 
Число укрупненных групп специ-
альностей (направлений подготов-





Количество реализуемых программ 
профессиональной подготовки, 














ния и технических средств, нали-




работников возрастных категорий 
от 30 до 49 лет с квалификацион-
ными категориями, учеными сте-
пенями и званиями 
Качественный состав 
педагогических кадров 
Показатели, характеризующие востребованность услуг  
и выпускаемых специалистов 
Доля внебюджетного финансиро-




Наличие конкурса на профессии 
и специальности образовательного 
учреждения в течение трех лет 
– 
Наличие предприятий – социаль-
ных партнеров (заказчиков кадров) 
Материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса 
(наличие и оснащенность баз прак-
тики, связь с предприятиями и ор-
ганизациями) 
 
Анализ материалов, перечисленных в табл. 2, выявил, что перечень 
показателей готовности учреждений среднего профессионального образо-
вания к переходу в новые организационно-правовые формы шире, чем 
перечень государственных аккредитационных показателей. Очевидна не-
обходимость освоения новых образовательных программ, новых форм 
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и технологий обучения, выхода на новые социальные группы обучаемых 
в связи с переходом в новые организационно-правовые формы. 
Особенности бюджетного нормативного финансирования 
государственного задания АУ СПО 
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» не раскрывает и не регламентирует поря-
док формирования госзадания, методику его расчета и объемы финансо-
вого обеспечения. Субсидиарная ответственность государства сохраняет-
ся лишь в отношении казенных учреждений. Ни бюджетное, ни автоном-
ное образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
госзадания, однако при этом для бюджетных учреждений допускается 
уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения задания при 
соответствующей корректировке заказчиком этого задания (п. 5 ст. 6 За-
кона), в сторону уменьшения. 
Расчет объемов финансирования государственного задания на ока-
зание образовательной услуги должен проводиться в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями Минфина РФ, утвержденными Приказом 
№ 105н от 22.10.2009, и с учетом рекомендаций, содержащихся в Письме 
Минфина РФ от 05.02.2010 № 02–05–10/383. 
При этом должны учитываться кластерные группы, сформирован-
ные в зависимости от затрат на реализацию образовательных программ 
(высокозатратные, среднезатратные и низкозатратные). В рамках ука-
занных кластерных групп возможна дальнейшая дифференциация затрат 
в зависимости от характера блоков учебного плана (общие гуманитарные 
и социально-экономические, математические и общие естественно-науч-
ные, общепрофессиональные и специальные дисциплины). 
Таким образом, предлагается наделить органы государственной 
власти субъектов Федерации гибким инструментом финансирования дея-
тельности бюджетных учреждений, призванным повысить эффектив-
ность выполнения ими уставных задач. В случае сокращения объемов го-
сударственного задания новые бюджетные и автономные учреждения мо-
гут столкнуться с необходимостью изыскания дополнительных внебюд-
жетных финансовых средств обеспечения своей деятельности путем ока-
зания дополнительных образовательных услуг и осуществления иной при-
носящей доход деятельности, предусмотренной его учредительными до-
кументами. Проведенные научные исследования позволили определить 
структуру многоканального финансирования, перечень видов дополни-
тельных образовательных услуг (табл. 3), калькулирование затрат на их 
реализацию с расчетной формулой. 
Порядок определения платы за образовательные услуги, а также их 
перечень будут устанавливаться органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя. В настоящее время НИИ РПО в соответствии 
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с кластерным подходом разработаны экономические параметры государ-
ственного задания и методика расчета стоимости (себестоимости) образо-
вательных услуг в рамках нормативно-подушевого финансирования, в ос-
нову которых положены нормативно-правовые акты РФ. Разработка осу-
ществлялась на базе следующих нормативных документов: 
● Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1065 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания федеральными органами исполнительной власти 
и федеральными государственными учреждениями»; 
● Письма Минфина РФ от 05.02.2010 № 02–05–10/383 «О направле-
нии Методических рекомендаций по применению классификации опера-
ций сектора государственного управления»; 
Таблица  
Ассортиментный перечень дополнительных образовательных услуг 
АУ СПО 
№ группы Вид услуг 
1 Методические 
2 Репетиторские 
3 Экстернатные  
4 Педагогические 
5 Валеологические (оздоровительные)  
6 Воспитательно-развивающие (благотворительные)  
7 Учебно-вспомогательные  
8 Психологические и профессионально-ориентационные  
9 Информационно-сервисные  
10 Библиотечные 
 
● Распоряжения Правительства РФ от 13.09.2007 г. № 1227-р «О пе-
речне видов платной деятельности, которую вправе осуществлять неком-
мерческая организация-собственник целевого капитала». 
Проведенный анализ позволил определить базовую схему многоканаль-
ного финансирования новых бюджетных и автономных учреждений СПО: 
1) государственное бюджетное задание учредителя на подготовку 
одного специалиста по нормативу стоимости обучения, включая оплату 
труда и учебные затраты; 
2) государственное бюджетное задание учредителя на подготовку 
одного специалиста по нормативу стоимости обучения, включая оплату 
труда и учебные затраты; 
3) программно-целевое дополнительное финансирование от фонда 
целевого капитала (эндаумент-фонда) АУ; 
4) экономия всех ресурсов как источник дополнительного финанси-
рования АУ; 
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5) государственное бюджетное финансирование собственником со-
держания имущественного комплекса АУ, недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, земли, в том числе уплата налогов на имущество; 
6) внебюджетное договорное финансирование заказов на обучение 
и воспитание компетентных рабочих, специалистов, предпринимателей; 
7) внебюджетные доходы от оказания образовательных и смежных 
услуг, в том числе от учебно-производственной профильной деятельности. 
Автономные учреждения СПО должны быть ориентированы пре-
имущественно на подготовку практикоориентированных специалистов 
для инновационных сфер экономики и общества, в том числе на реализа-
цию московского проекта прикладного бакалавриата по заказу отрасле-
вых работодателей. Они включаются в состав Наблюдательного совета 
АУ СПО и реализуют управленческие функции в полном объеме. Концен-
трация ресурсов на базе АУ СПО как субъектов роста инноваций, способ-
ных в дальнейшем продуцировать системные сдвиги является стратеги-
чески правильным политическим решением. 
Бюджетное финансирование государственного задания в АУ СПО 
осуществляется без соблюдения норм ФЗ-94, а контрольные функции ка-
значейства распространяются только на объем бюджетного финансиро-
вания автономных учреждений СПО. 
В соответствии с проведенной предварительной оценкой для сохра-
нения структуры профессионального образования с учетом потребностей 
экономики г. Москвы (показатель отраслевой принадлежности образова-
тельного учреждения) НИИ РПО рекомендует переводить в форму казен-
ных учреждений только единичные монопрофильные учреждения СПО, 
ведущие подготовку по социально значимым профессиям и специальнос-
тям. В форму новых бюджетных учреждений рекомендуется перевести 
крупные учреждения, выполняющие подготовку по профессиям и специ-
альностям, востребованным экономикой города (ориентированные на 
развитие городской инфраструктуры), а также учреждения среднего 
профессионального образования, обучающие лиц, нуждающихся в соци-
альной защите. 
В автономные учреждения СПО рекомендуется переводить (на пер-
вом этапе – в 2010 г.) одно-пять учреждений, ориентированных на подго-
товку по профессиям и специальностям, востребованным различными 
категориями граждан на рынке образовательных услуг. 
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И. П. Краснощеченко 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВУЗА КАК ИНТЕГРАТИВНОГО ФАКТОРА СУБЪЕКТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ 
ПСИХОЛОГОВ 
Аннотация. В статье обоснованы методологические основания и представ-
лена характеристика субъектно-профессионального становления будущих психо-
логов. Данный процесс рассматривается как системные конструктивные измене-
ния в структуре субъектности студентов-психологов, происходящих под влиянием 
субъективных и объективных факторов. Охарактеризованы особенности образо-
вательного пространства факультета психологии Калужского государственного пе-
дагогического университета им. К. Э. Циолковского, обеспечивающего результа-
тивную профессиональную подготовку выпускников. 
Ключевые слова: образовательное пространство вуза, субъект, субъектность, 
субъектно-профессиональное становление, стадии субъектно-профессионального 
становления, профессиональная подготовка психологов. 
Abstract. The paper provides a methodological basis and characteristics of for-
mation of future of psychologists, the latter is considered as a process of constructive 
changing of their personality due to subjective and objective factors. The author de-
scribes the educational facilities of the Psychology Faculty of the Kaluga State Peda-
